









elel :lIWSl!)latlo de ambos hcrmanos Cirilo y
Melodio en lllJlgaria, _\loravia v Bohemia
Dcspues, el! el cuerpo del rezo drce que Ciri
lo murió en noma en ocasión tle 5cr lIamado~
por Ni..:oIiIS, :lCusados dp. empIcar 1... lengua
eslava, en vez de Itl latilia, en todos los arIOs
sagrados de su millislel'io, y que oidos, flleron
absuellOs, elc. Expresa además el mismo rezo
que ~I('ll/dio, muerlo su hermtlllo Cil'ilu, \'Id
ViÚ.:'1 MOl'n"i:l, etc: hH'gO Bohemia fue e\·:llI
¡:;f"llzada por amhos hermanos el! tiempo dc
~il~(llús, (858·867), supucsto quc dos ¡JIlllS
después Illurió San Cil'ilo en Rl1ma, )' pUl'
l!lnlo, en la ¡'elllCion siguienle de la c"all:-'"
lizacióll de eso;; tcrriHll'ios, ya (igol'a ,(Jll
::;all .\Icwdio. E~, PUt's. pl'uhado pOI' lesLilr,l'
nio pOlllilicio que Bohemia fue evangelizad,
¡ulles de la (echa 87~, lo 'lIJe lan f'ollllllla
lIlenle !lOS niega el nl,ticulisliI. AllOrtl, cntil"ll
lIaselas eOIl nllC:.tl'O aClual Pontiflce, eOIl :,ll
~al?I'ada COllgregación tic Hitos, ton BarOllio
y hasta COIl los PP. Antuerpienses, cu\'os tes
• • •Ilmonl<Js p'H'de n'l' en las AcLas COrl'l'SpOII
t1iCIlLCs nI !) dc ~Ja\"o.•
El varún ele 1lf'llriÓll PIl Sil Hisloria gene
I'al dl! la Igle.. ia, tomo 111, edi~ión Je Hilrce
IOlla(1833) e.,,¡cl'ihe; «Cuando estahll ya (COIlS
Ialllillt) el Filósofo) ('/1 COIl:-.tanlillovla, supo
lJarlilas, príllcipe d.! los 1I10ravos, lo que ha
bia hecllll CIl pi paii de los Chilzarns,." !lidio
al emperador ~li~Ilf'1 (muerto CII 867) que le
JlI'oprll't'illna'il' los medios d" instruir Ú Sl
IHI1'hlll: 1'1 cual (':;wba coltvencido de In \"dni
dad de la idolatría v dcs/':lba abrazar la I'cli•
;':1011 cnSllalla. Se volvhi, pues, a cunar
;1 CUlIstillltiuo, :lcompañado de su herm.Hlo
Melodiu ... perrnanencicndo enlre ellus por
e:':¡l;lCio J~ cuatro aúos y medio. Pasallo es Le
licIIIIHl ..... SP l'iudil'l'OIl ti la; illlancias tlel
papa ;\it:01i,, (858-867) CJlle los habia llama
do ... y IICV;1n1ll cOIl ..i~u a:g'unn:. discípulos á
qlli~IIl'S juzgaban t1i!!lIoS JI'I cpi..;copado.l)
Cesar Call1tr, ('11 su Ilistoria Llli\'cl'sal, In
!lIt' 111, pa~, n6, edil'ion de Gaspar y Roig.
hablando dI' la..; !!lll'rl':!S que Luis d Germá
Ilic,,(St7 8i6) ":IO:Hu\"O con los ~l11ra\'os y los
BoIII'II105 dic(': «i>rl'o de III1('VO se les \'olvio
al can'il d('l dt'h<>l'j ¡'alol'ce bwbodas bohemos
se dirigieroll il Gf'l'mania f'1l ~ulidLlltl dt'l hall
lismo, pf'roln ll:lci¡'1I1 mostró l'l'pllg:113nciJ ,1
imital'los,==Los pI'illeipnll's distlll'lJios fllPl'on
originados pOI' los 1I101':I\'OS, !t:lLi1:ilao (8/~6) fl
fluif'll Luio¡ 1'1 Gf'rlll:'lnicm 11Illllbl'li SUCPSOI' de
M<dlllil'o 1, sosluvo :'1 Cil'ílo y :1 ~IClOdi(l flllP.
h(luían ido :'1 pl'cdical' 1"1 ErOllJ!!elio,) Al I1rl:ll
dp. dicha p[l~dna f'ol\lirn'IU: «Llle~o l1atisl:lo
t1f'i'lIidiri:1I nhi:,po latino y pidiú mi~iorll'l'OS á
Mi~Ilf'1 l'l Tartamudo, f'1llpt'l'adlll' df' OJ'I('lllP
Esll' había f'll\'iadn a l¡l~ Cll:"lz:lI'IlS (lj'l VOIl!3
:'1 Ult lal C¡lIlslalllino de Tl'sftll'llli¡'(l, conorido
por rIIl1l1l1111'('lll' C¡rilo, ~ eÓ1ll0 ¡;:li)ia /'l f'lIla
VI'lll, 1/' pal'f'('itl ;lpropúsiln para el Apostolado
tll' ~ll1,.;~vi:l. P:lI'li,í, plJf'~, ('f,11 Sil !Jpl'l11ano
~Ieloditl y ctlll"il'lil'rllll 1'11 el {'allllllO :d uúl
g:lI'o Bognri;; moslr:'lndplc nn:1 pinlllr:¡ que
Jaca 13 de Junio de 1903
~os causa asombro cómo nuestro adversa-
rio se ha cllmprornclitlo a derendcr lo inue-
relJ(Jiblc eDil UIl descoco tal, lJue no lo hemos"
visto en Oll'O escrilOr. Decimos eSlo, porque,
cuantos auLores hemos cousull<ldo, todos il
ulla COII\'ieflCII en la conversión de los esla·
vos pOI' los sanlos hermanos Constantino el
Filosofo y Metodio, Quienes especifj~:lll los
pueblos eslavos que cOllvirlic¡'on: quiellf~s nos
cucnUllI IJpcllOs históricos rdaciollados con
dicha conversión; y Lotlos Ú Ulla eslún COIJ~
lexLes el! afirmill' que dicha región fué eV:JlI-
gclizada pOI' dichos ·sanlos hermanos 3ntes
de 1" f'eha 867.
Ya hemos vi~to ('11 el arLiculo anterior cuma
pi cardenal Baronio lexlifica lo Illlsmo que
acahamhs de decll'.
Si con5ullamos la lIisloria del ReillO de los
Eslavos compuesla por el pl'esLilcl'o Oiucletls,
dice leXlUlIlmf'nle: ((ElIlOnCes el varóll tle
))Oios,Co:lslalllino, á quien despllcslc cambio
))el lIombl'e el Papa ESlcb:rn cllanti(1 le COII-
))S7IgrÓ mOllje, comenzó iJ predicar el Evan-
l)~elio aire)' de los eslavos SplJeltlflelek, y f1l1'
nbaulizalio 1"011 todo su Reino. Pero /10 IHltlll
)}decir CSlO ni alln en el 31'10 Ur.r.CLXIX /'n
»quc se celebró el Sidollll COIHalllillOplflilltl
»IV.Oe otro modo el bibliotecario Al1tblil:;·io
»f'F1 el prefacio J!ellllismo dediciluoa IlaJI'iano
»)11 (86i-872), lo hubiera llamado Cirilo y lIO
»COIlSlalllillo. Por lo quP., lo más \'f'ro~írnil
nes quc en la primel' Vida que Iraen los Pa·
ndres RohHltlislilS tic los Stas. Cirilo v J\lelO-
»liio se lee: «(t~sle, (Constantino), cincuenta
ndías alllC5 tic SI) lI11lf'rte v con liccncia del
)Sumo POlltilice, cambió su allti~t1o nombre
»)por el de Cirilo, ouedecielldo ;'1 ulIa rc\'el:J-
))ción di\,ina,)) (Pag. 857, Xl.)
El mismo comelltador de B:mwio (863,
X V Ysig.) escrihf': «San Melhodio con su
»hermalltl San Cirilo anunció el Evangelio.i
»Ios eslavos, (857, XI); emprelldió la cxpedi-
»ción il la Esla\'ollia ó MOI'3via, llamado por
~Halislao, Hev de los moravos.)
OLI'O leSLitrl~JlI;o de primera fuerza ps el
rezo de los ';;t03. Cidlo y Metodio compueslo
en viSLa tic la Encíclica escI,ila por el nCLlH.Jl
POl1li(ice León XIII, con motivo de la cano-
nización tle es loS Santos, y CllYOS himnos se
alribuyen al mi:Hllo Ponlifice. En el himno
dc primeras "isrel'as dp.dicado á los dos :-;an·
tos her,nnno!l, leernos esta 1'5tl'ofa: Luce r¡ufle
lempüs ~úpens rcnídel,== BúLgaros comp{Clll,
i.J!oravús, Bo!tf11lo,~;=Mox leras fll1'1nUS 1l1une-
ro,'a Ptlro=Agmma ducunl. De luz quc Ilrilla
en pi nito cielo=inunda á Búlgaros, Monl\'os
Bohemos,=presto contlllccll al aprisco de
Pedl'o=J:;f>1I1eS feroccs. lIal'emos not<.lr quP lo
mismo que Bal'OlIio aqui 113bla León XIII
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Inserción de anuncios, comunicados, reelamos
E\' lAu: Trimestre DNA pesela. gace~iIIas, en p~jmera. tercera IJ cuart.. plana i
fm": Semestre 2'M peselas J ~ al aoo. REDACCIOi\l y AOMINISTRACION, Calle M3)·or. 28 precIos convencIonales .Esquelas de defunción en primera J ctlarla pli
~-,~'~"~A~'~"~'~o~'~'d~.=\~"~"~lJ~'Jy~8:ga~1~,,~-o~'====b==,;,=====================,;,,==4~na~',g,'~e;c~¡o~'~'~ed~n~'~id~o~s~.=======~
BBlETIN RELIGIOSO
PARA noy,-En la capilla del Pilar ti las once menos
caarlo se celebrar~, en qonor de Sao Antonio de Pádn3,
lDi!.3 canlada con sl"rmón que predicará 1). Lnis Fumanal,
wedr1tir:o del Seminario,
PARA luÑufA,-Mua" de hora re::adas -En la Caledral
.Ilu cualro J media, cinco y cuarlo, sois, seis y media, sie·
lt,siete y media; á las ocho la parroquial, y ~ las doce.
En Santo Domingo a las cuatro y tres cuartos, en el Car-
men tilas seis, once, en el Amparo a las seis , cuarlO,
Hospilll á las siete, Benedictinas alas siete y CU1rtO. Es·
coelas Pias a las nueve y en la Ciudadela ti ¡as ocho J
i las once.
j(iSlU cantatltu. -En las Benedictinas ti bs ocho, J la
conl'entual en la Catedral ti ;Ias nueve y media. con ser'
mlln.
Por la larde, terminad~ 105 oficios saldri. de la iglesia
Caredralla procesión llamada de Minerva, recorriendo las
ulles de eotumbr e.
PARA eL "IEiI~ES.-Festi,·idad del Sagrado Corazón de
Jeslis A las siete J media 1I1lsa de comunión en la Iglesia
del Amparo_ A la\ diez J media misa cantada. y por la tar-
de ~ las seis dar! principio un triduo coo sermón; todo con
~lposición del5mo. Sacramento.
La situación aclual de los mercados trigueros es la mis-
ma que todos 108 años anuncia el final de la campaña: cal·
ma en In Iranl3cciones, llojedad en la demanda y, esto no
obstante, ligera alta en los precios, Tanto compradores
tomo Tendedores esUn ti la espectaliva de una nueTa
OlieolacióD; aque\los esperanzados de comprar más venta·
lotameote en cuanto la recolección principie, JI estos espe-
I1ndo ver el resullado de la cosecha,
En Zuagoze los predos corrientes son de ~!! á U'50 pe-
setas cahit para ei Irigo catalán de monte; 39 á: l¡0 id para
las hembrillas J 37 á: as id, para los de huerla.
En nueslro almudio las transacciones s9n escasas, riJl:ien'
do el precio medio de 37'26 pesetas r.ahiz.
SANTORAL
¡:J Sdbado,- San Antonio de P~dua, Sao Tirifilo 1 San·
la Aquilina.
14 Domi'lgo. -Stos. Basilio, Marciano y Elíseo, y Santa
~na,
15 l.wltl-San VilO, San Modesto J Sta. Crescencialla.
16 Marltt.-Salllos Au.reliallo, Quirico y Marcelino,'
anta Julita, •
17 Miércole$.- El bealo Pablo de Arezzo.
18 JlIeve,f.-Salllos Marco, Marceliano, Ciriaco y Me·
~Jrdol y Santa Paula.
\!} Vien16s.-EI Sagrado Coruón de Jesús,-Salltos
Gervasio J Prolaslo y santa Juliana de Falconieri.
Stgún ltu obsen:aciones eeri/icadas por los alumnos
del Colegio da EsclUlas Pitu
Dias Máxima lIinima Media
TEMPERATURA
6 25'0\ 9'8 17'6
7 341 lO'!! H'I
8 2l¡'lS t2'2 t8'l¡
9 18' 10'2 14'1
10 215 .'8 l3'
ti 2t'rs 8' U'8
U 18' 8'8 1 12'9






















































E:ólo ell':¡llalejismo ha resultado disminuido. Pre.
Ll'll,lcll :;us pro~éJ¡tos presentarse como víctimas de
M ¡'Ir:), p.'ro;\ nadIe engañan con semejante ardid
P )t¡lle en la di~cu~lóo de actas apena!> SI el millistr~
ha teui~o que j"vantar¡;e '3 sincerar su COn.
duCla y en mllcho~ ca~(,¡s es público que 1011 ami-
go,; del elocuE'Il\(' OIador demócrata lucharo~ en in.
Ichge!lCla con los ministeriales, en virtud de esas
cvmpouenda ('1".': ')les á qll~ :mele pi estarse la política
local "iu que pUNla e,.¡tarlo gobierno a}<J'uno.
De liuertl" que Si el Sr, Canalejas e,.ol~ciona Uua
vez más hacia el fuslonismo e" por encontrarlie me-
nNittrOso t!e fuerza en la opl~ión. En el campo libe.
ral sera lo que :'Iempre, un dIscolo desvelado por la
amhü:ión de Ulla i.ofatura que el destino parece po.
ner cada vez más lejos de sus manos.
", .
En In alta Cámara ba terminado ya la discusión
del mcosajl' de la carona. El l!ebate _se desarrolló
con la calma habItual en aquella casa. Lo" oradores
de oposición ile limitaron a escaramuclar sin ardi.
mie~to. AI~iln eUCODO JJ.uso tm sus ataqaes el señor
0;\"1I1a, afiliado al grupito del Sr. Canalejas; pero
como se limitó á r~p... tir sin arte los ataques que los
grandes periódiCOS han dirigido eu prosa elocuentí_
sima y Vlorallte, al lDlOlstro de la Gobernación, 00
hIZO efecto alguno, En ~ilmbio dio motivo a qU9 e~
tir. Maura ~c lev:!ub.ra á defender su gestión y pro-
mmclUl'U dos di:scursos, tan brio:los, elocuentes é
iospirados, que han causado l<eusu.::ión enorme en
los ,'íreulos polítiCOS. La ptensa cuya aOlmosidad
hacia ei Sr. Maura, r:l~'a ya en odio ciego á impla.
cablC', lla o.:ultado cuidado::iamcute el efccto de estos
discursos. ::5e ha limitado á publicar extractos
brevt'fi, deficienlísimos, en que borró tpdos los mati·
ce~ del Jehate, tocios log aplaul:ios y <H.clltimientoll
que el orador obtuvo ¿ufre, pues, el Sr. Maura en
estos momentos la COlljul'U del silencio. El qne no vi
va eu Madl'ld y plleda oirle,ó fll que uolea el Diado
de .•es1:o/w, jamás poura darse idea del tri'lofo obte.
uilio por tal! ilUl:ltl'C p<:l'lamentario, Hay poca gene-
l'osidati en esta conducla dé lol' periódicos. Por la
suna con que combuLieroll 11.1 milJlstl'o cuando ést~
no podía defcnderse, estabau obligados a uo rega·
teade en SU:l columuas el e,:pacl-O parb. la vindIca·
ción. Esto merma la autoridad de su crítica perio·
dística y cvntribuye á que los más indiferentes mi·
ren co~ ~impatía al hombre que arra~tra lmpavido
I~ hostlhda~ de un ro?er que ha derrtbado los m'Ís
firmes pre':;l1glos. E ,::¡r. Maura no sólo no capitula
cou la prensa, I>IUO 'lue la reta haciendo gala de
olímpico de::idell .'
¡}<og~ta de virutas! Según frase muy celebrada
estos dlas, es para él ese poder que otros tieuen por
volcán capaz de f'epultar bajo sus ceuizas un mun·
do.
~n e:;te.duelo singular el res,,;:ltado no puedepre·
deCirse. SI el Sr, .\faura veoce, su prestigii\ sera in·
menso: si e" vencido le iluminará en la caida la
gloria de 00 haberse doblegado, <jote IOstitu.::ión
que casi todo!; (os hombres públicos adulan.
. Entre los mismos periodistas hay qUlenl::s simpa·
tlzan con (>;:,ta actitud de llaura, y puerto adelantar
la noticia de que UD maestro muy eminolo,
te en el oncio. conige eu estos momentoil las prue·
bas de un libro que cau:oar:i sensación, pues en él se
dicen del perlollibmO y de los que á él se dedican
muchas y muy amargas verdades.
", ,
El partIdo republicano ha dirigido á la generosidad
de sus afiliados un llamamiento muy apremiante. á
fin de allegar foodos para atcnder las n~cesldades
da la acd6n republicana.
, 1!:s significativo que el republicanismo hoy dia
en ~I mumento critICO de las esperanzas en que UD
falta á ninguno creencias, múrtires ni devotos, teD-
ga:que recurJrr al «poderoso caballerOb de la letrilla
cláSica, para hacer eficaz su propagauda. Nada me-
I
!lO!> ,,!ue en dos millones de pesetas, calcula la fan·
tasia tle;bordada bajo el gorra frigio, lo que habrá
de reunirse el) la colecta.. Demos por posible que
" hay"!. en EllPlt.Ül1 tal número de locos que hagllu sao
crificio. de e~a entidad por una idea política cuya
! tWOearlón \'lene acampanada de ,.ergüeozas y desuso
¡ tr~::i. Ya l'st,.n reuuidos eso!; dos mllloues. ¿para qué
j los qUlcrcn los reptlblicallo~? Para fu;:¡dar círculos y
periódicos? No es verosímil que para esa empre¡;a se
centralicen en Madrid los fondos, ¿Para luchar en
las ,próxi mas elecclOoes de conceja les? No '00 ncee:
~arIOS, como !lO lo han sido en las de diputados a
< cortes. ::)eria el colmo de 1", codiCia política pedir al
I ele~tor !lO sóló el voto ¡;ino también el dinero,
I ¿Para qué quieren pues, los republicanos esOS dos
millones? ¿Es qUE' por l'E'gresión a los tiempOS del
zorrillismo, vuelven á pensar en algaradas mihta-
resC"as ú facciosas 'lue perturben la patria' •S~ría el
colmO de la demencia, pero todo es veroslffill tra-
DESD/!; ZARAGOZA
CRÓNICAS MADRILEÑAS
l~llJiou{sI/LJ y demóCJ'OIB$,-Malll'a y la prB1LJa. -Los "tpu-
blic(lIIOS,
lU discurso del SI' llontero Rios ea la alta Cli·
mára ha ~lCl() comentado dc muy diversa manera,
eUCulLtl'lllldo unos en tal acto parlamcntario tenden-
Clas ¡¡ fa('¡[ltar la reco~ctliac~óo con el ¿r. Canalejas
y ali.banJo Utl'OS :;\lI nstncc¡onel:' la orientación ge-
neral d~l peu~li.mieJlto. Si se pl'l~,,;cinJe dtll ilustre
expreliideutll riel :::icnado y de sus amigos, no.se en-
Cll<.'utl'U eu la gU!l mal'a del partido liberal illclina·
cióu alguua do asrutimieuto á la reincnrporación
.1(~J ~r Cunali'jali y de su maltreeha hu~~t6. Reeo-
ooci.. ndo todos el taleuto y la elocuencia del jefe tIe-
mócl'ata, estan, ,,;111 embargo, de acuerdo en procla·
mal' la inc,](Iliisteuclu de su juicio en todo~ 10B asull
to,;. ~u ambl<:iún de¡¡,eulreuaaa y "UB voleidades bis
t~l'lcas de couciucta. Adem:is el fracaso del canale-
jismo eu lali Ú¡tlffi:lli elecciones ha sido uotono. Casi
todas la" fraCClnul':> políticas beligerantes hau lo-
grado aumentar su rlpresentación eu el parlameuto.
Ha sido Ul.l verdadero acoutecimiento literario·
, artí t.ico, tll f<!1>tlval orgsDlzado por la uociaci6n
de perlodllStl\l', Y,celebrado con gran brlllautez, la
!loche dt'l lunes ult.lmo, en el coliseo de la ealle de
811.n i\.I iguel.
La oala de! circo ofreoia encant.ador y faotastlco
a~pt:ct.o, Deooradl\. con Irreprochable gu~to, 1>ervía
d" rico marco lÍ, bermoso ouadro eu el que sobresa-
lía la siugular belleza de lai$ zaragozaua~) abrillau~
tada por ¡Ol:! reflejos de innumerables lámpara. in-
·Cll.ndescentlils y por la. multitud de delictlllallllorell
que a,jorllll.banIlUl:'~art.ist.ic08tocados. Lo más ele-
gaute y Illlcog¡do delilstllo capital Ileuaba las locali·
dades,
:F~n el progrfl.ma, por damá.s sugestivo, lIalIll,ha
prcfllrolltemellte la atención, el estrellO de dos obri·
t.tu1 elloritfts coo pIé forzarlo por do!! ióvenas perio-
dIstas de f1lStfl. localidad, TILÚlaul:le Pllarica y Al
snnto 'Por lal}Wlla.
Piluriea, cumedi. en un acto producción de mi
qll~rHIIJ ..migo y colaborador de LA MONTA~á don
André:l ús)" ,saugró!>'. '
.si lit. aU11~tad me veda hacer el elogio de la obra
del amIgo, no ha de impedirme consignar que Pi-
larica fu¿. mUJ bien acogida por el público qUe
lIam6 v"na1 Vece!! ,,1 autor al palco e'lcénico, sien-
do unallilDemante y cou justiCIa ovacionado.
Al Salllo por la peana es uu juguet.e cómico, en
el que su allLOr Rogelio Mae;'ltre, ha becho un ver-
daJero derroch" de lOgenio y en el que IVll cbiE:tes
de buen género abullJande tal manera, que dt'sde
que el telón be alza hasta qua cae, mant.iene al e:¡-
pecLador l'Ill cooLÍnua risa.
El:l una. obrita que no dudo, figurara muchas ve-
cel:l ~n los carteles al lado de aquella.s producciones
que conqlli~taron f.ma y renombre á los mas po-
pulares 1¡teraLOtl.
Los encargados de b. interpretación dieron mucs-
tra d. gran int.Jires por el mejor éxir.o y consiguie·
ron bacerse Aplaudir.
Gontribny6 lÍ. la mayor brillantez de la fiesta, el
pro~oz viol UI~ta niGo Porta, cuya preiil~ncia fuá
acogida con U:la outr:da salva de aplausos Que !le
repetierlln con frocueucia ate"cuchar las nota:! cla-
rao! y melodiosas que .1 infantil violinÍsta sabe
arrancar á su iustrnmento,
Reciban los c1licOIf de la prensa mi cariño-
sa felicllllcióu por el éxit.o ulcauzado en el festi-




Europa, que ba,ta ahora ha explotado á Ame·
rica, leme Ber explotaJa a Sil VtJlO por 10B amarl-
canOB.
Los grandell industriale.ii ingle..es. a.nstado.. al
ver que los proJuclo.. dt' los t:stadvs Unidos bacen
la compt"ll'ncia a lo~ dl\ ILlgl.ttf>rra en lal! mismas
t.ienda" del Strand y Fll'et.-stro.'et, pi len medidas
.uITadorll.lI al Gubiltruo. La. antigua teoría de la
ofert.a y la. de!:lauda, que a.í aplicaban los indull-
trialell inglese. á la talla dd 10:1 ¡;alarioll como á los
arancel,s de Aduanai, parece que no da ya bll~nO&
rellultades.
Alemania que ha~tto. ahora conquistaba mercados
pn tOdllll Ja~ parte.:f del 10'111<10, topa ahora con do«
rivaleii que la am<"nllZ"tl toU torlas partes tambleu;
Jap6n)' los E-;tados Uui,lol1, La amenazan y la
cOtabatBn en Orientll)' en l!:llfopa mi,¡ma Rnaia
compra mlÍ.!J á la UuiólI quo Alemania. E;;to ha in-
ducu.lo á los illuu .. t.rill.les alellllllleg á !-,edlr li:lu go·
bierno que Il's protl'ja contra In oh industrial qU6
1elS invade y que parace va á sumergirLes,
LOI! gobiernoll hao cont...",ta,lo ¡j 10:1 clamores d.,
llU,.¡ puebloll. El inglés e" el que ha tomado la i!li-
cilltIVl\. L'Jr({ Bll.lfour Il.Ceptl\. lit i,I~'a dd lILl/\ Lq¡a
Adll/\llera pr'!coUlztula por UhemberllLin t'!u Bir-
mingham, Lord TtHllltly~~otl,abrielldo el Parlamen-
to IUlstrlt.lil,no, (lijo hlJ.ce trl's di ..s que era. pre.::dso
ras('llver CllnGtO ante" IIlIe problema eCHnómico, de
vital iuteréa Plll'!( tOdo .'1 imperio En la J.. iga
Adullneril. proy{'ct.at111 hau de entrar todas las co-
lonias ingltl~rul, J,,'l metr6poli y has (~oloniM 1113 dll.-
ran mÚt.llll:l voutlljllS, que 110 pudran otorgar ti. niu·
gUllJl oLra tlll.l.:ióll, y du e~te lOU 1,) congegllini.n los
IDdllstrilll~~ inglt'ses ven,ler mucho más ua lo que
allora VI"Ul.lell y üvitarúu qll~ en I,~s tUagníficos
mel'cnJo~ ,1,-1 Can ..dá, .\ulltrnllo. y la Iu,lia vendan
6U~ prodllCto.. lo~ I\laman.·" y los yaukee<l.
AIElmll.nia ha ido más allá en teoría, auu cuaüdo
no ha podido hacer nado. practico hast.a aquí. Piau-
,'cpr'CSl'IIl:l!la i'ljllicio IIllal. Llliqtl';I'ldnllt'll~ti ~alladll.~neDoRque en .hacer contra Amé~i~a. un
: los dos 1l1l:>iolll'I'OS ;11111' el papa Juall Y!1l I Zoll."er~lI~ europeo, es decIr tarda-s prOIUUltI'o'M
a . ~ 1qll6 rE'glrJAll eu to la Europa coutra los productos
~Iit·ll·l.. du que t'll~f'lla";lll 1'1"'"I't'_~: \w:o ellos l}(' uort,.alnt'ricanoli. Los pl."rióo1icos de Berlín, que re-
J"Sldll":ll'Ull ('O ( mlla. ~ )),-10.11'1 fu-' lltl,ilbr;t- ~ ciben ih~j.iracioues tl~1 Gobi.ru·'>, dAl que :;ou {,,-
do .\l'zolli.. pu dt' lo, 111 ·r::ru:'>.»=((EI :')IJt't':"llr IS"IlU(¡lS ca-¡ fJlJt"illlt'!<, htUl empezauo ya Ulla campa·
dc .t:lli.lao CIJIlI'ibi,'1 el !U'll,,:lI11if'llIO tll' p ... tir ña eu lid scutlJo. Lo"," fra.u~,.(oSf'9 le ?ontestall ufir-
I
lada r¡'\i,rjnll l'I,¡.,¡iana; llt'rll ~"':'ila iJabia (,l'ha IlDanJo qn~:;1 ~e llegaba al Z lll ..erem des~lI.do,Ale­
• . t'. . T' manta lh,rta la fl>\'or~cld8, J las otraa uaculI;es ClU-
do ~ a d('llla .. tada"l I·Hle,·... ~ Z.rellllbaldo lI.n ro peas 111~ eogalladas j p"rjurhcaJas,
• 010 \~..l\'ió ú lIalllal';l \It'lllllw, :;lIllllJllC le 111 Eu una palabra, la cuestlóll económica, que eiil
ZO c1I'po .. il:lrip dI' .. ,. t·lllIH:III,W.I>=«EI lld .. rnu la que euvu~lvtl la boluClón buella ó mala de todas
~1"ltlllillllillli;1 1H'1',lir,.dn "11 B dll'.nia, (/'I'llle 18~ oue~tlOl.e~ !'ocll'.¡e~, ~'Hna. un nuevo aspecto. ~6­
lJ(tltrl~Ú /11 /)u'I/((' /J'lr:::'JlC:O/ '" fundó 1I11:J I!!l,'· guu.... ro.'snulvu, aH ~.·ralJ lIUS COl.Ise,cuenClas LOS
'., ) .. ,.' . . gobll'rnoll de ItI'" UMI Jn~'s qUQ 00 tienen colOUla¡¡
SI,I 1_ ti J.I ,l:",l.l~. .. ui una IUlhllSttla mn~' floreciente ban de pesar el
'a n~ (,1 :t¡'lll'lllht;l qUf'.hl"wfla lal! coml~ll:- proy el contra de lll.'< cons~cut"uciu liue puede te-
ta drl .\ po'nolado d(' lus :--IUi. hCI'/ll 1110 .. (.11'1' ner nua lucba de tarifas de tvdaEuropa contra toda
lo \' ~1C'ludin ¡"¡lo" ('~I,I\'lh, 11' hemos cil:lliu :,111 América.
pa~ar del añu 86í. ¿Porqll{', ¡¡tiC:'", 110$ ha ('a·
lIadu tllll'"trn ,.t!\·I'I'S:II'io h\dlJ~ t'"tus ..111'1'..0.
hi"(f"u'i~o" , 1I1h ¡'ita ':111 ..610 lo." aoos Sí!:! ,, , '
880, l'lIiltlllo :-'¡lll (i,·i!., ha!Ji.¡ mUfl'(!) ~ il ('11
Ruma 1'111'1 ~G911 SiO? ;\'¡¡\:I ulla habilidad
dt'l ;.!("·l'tltl' di' lo .. adn'r":lri'h! C¡¡lIar 111 IpW
le 1':'\ CGlILI'<Lf'ill y l'it:U'llll::' lu ljUI' 110 e:' dl'l ca-
so: y coltwado I'tl .':in ..itllilCilÍll, daro ('s qllt'
tildo ¡'llalllll diet' pUI'dl"' drl'il'lo~ pll,~d(' ¡'OtilO
Dili~I'tlf''' t'{lr] Sil linll'l'Iw, hu:w<ll' nI h'llnhl't' y
tlq CIlCOllll',JrlO: plI{'dr hl1~c;lr;'¡ BnlU'll1ia .\' lIO
d:lt· el)ll t'lla: pIIPd/' t!Pi'II'tlll:> ~lliilld'~ I'~(:'\ Bo
hemia'? ~rl(jJlde ('."li! B(ll'ibtlriu~ ¿Y clir]¡(l lla
dl~ hallarlos, si ll)~ lJi!~('a dllUd¡> tJO hililll?
¿Cómo ha dc /'lu'o:'lrar!os:.;i In:i ha oculLóiJo,
v r('sl't'\'atio dÓIlII(' ¡[('hemos buscarlos?
• Fij:'lIHI(}")(' [¡i('lI t'll lll,~ If'XIIH que 1J('JIlo,.. ci-
tadu. SI' df':ila~:ltl do" parlil'ulal'idadci IIOla·
hl,'i. 1.1. QIIl' ('11 lü ('~¡>¡H.:i.d llldo'i CSI:'111 COtl-
(OI'I1U''¡, 72." Q(l{' ('11 lo ;J1~I'irlClll[\1 di";r'l'l'pan
al:':-llll 1,1111/1, y aún se oh~l'l'\'a al:';Úll 1'11')'111'.
Colllo al ilci'i .. C(~.":ll' Canlll qlle «Luitpr,lll{!o
;l('ll"li tI IlIs do~ ,\1i~illllrrfl,; alllP «>1 pilpa Juan
VII!.» CUaUdlJ di'h!~ SI')' acusó ri San JJelor[w.
pOt'~lIr C¡dlo ya había l])(lprlo ('11 :'flllla: li
actuui tÍ 1!>,~ do.~ Jh~I01I,·I·O.~ ante el papa .YI('olá..~,
















-No penes, querida millo,
y olvidH. 1;1 iugrll.to amor,
que III flor de LU hermollurA.
COIl 1111 aliento marchitó .
Divit,rtll al melloi tu.'! penas
'J no anUl';lIHeS tu dolor:
placor el mUlldv te ofrece ....
-EfIormtlua, calla por Dios!
Que no hay placer en el 11luJl.ilo
Si padece el cOI·az611.
IlI.
-Si ti tu pena no hay remedio,
aminore tu dolor
el cartfr.o de tu hermana,
111 placer, la diver~ióu.
-$e conoce que en t.u vida
ama:!Le, hermll.ua, cual )"o!
-Si a.mor .cau~a t.al pesar,
no qUiero Jamas amor.
¿PUf.; no admite cousllelo... ,?
-Hermana, calla por Dies!
Q,116 110 hay consnalo en el mundo
si padece el corazÓn!
II.
--Querida hermana, qué tieo.s?
que motiva la aflicciÓn
que tu semblante ret.rata?
De que provienll?
-De amor.
-y amor causa tal tristeza"
E!I correspoDdido'l
-Oh! No,
-PUfloS b ¡\fca un amlLnte nnevo.
-Hermana, calla por Dios!
Que no hay amor que cousuele
IH hay otra IIU el corazón!
Imprenta de Rllfino Abad, Mayor, aL
•
No hay placen! en el mundo
Si padece el COrQZ61~.
1.
NOTA.-Tenemos la autorización del interesa-
do para hacer UliO da esta cart.a, sIn cuyo nquilHto
la casa jamás publica elllombre de niegun cliente,
Dolora
SE ARRIENDA. desde San Miguel un 6egnndu
pi~o y tienda eu el núm. li de la caHe del Sol.
Informaran eo esta imprenta.
VARIEDADES
I
El rcp~'eselltal1tcde dicho reputado 01'[0-
pédico estará en J.le1l solamente [a tm'de
f del 18, día 19.r lIla1ialla del 20 del actual.
"
5e hospedará ell el HOTEL DE MUR donde recio
birlÍ. de 11 á 1 Y de 3 á 6.
IT~~'~:O:'~~i' :~~~a~~:'A':':O~~io:d~~~:~
i pre de s.us.efectos, es.necesaria la pre.!!entación Ó1reconOCimiento prevIO de la penona herniad.,
pues los mecaUlsmos deben ser distintos según la
clase y desarrollo de la hernia. Por ~o no admiti-
mos el .,ncargo de niuguu. 810 examinar autu el
padecimiento.
ltechazad todo braguero de remesa, puel á. ello.
se deben la mayona de la.!! muertes por e3i.ranga-
la.ción, cuyo accidellte desgraciado casi siempre s.
produce por la mala comprl'sión de dichos brague·
ros desarrollada en pttntos que convenit\. tÍl'jar li·
bres y en dlrecdón COl1tranll á la que exigía la ua-
turaleza de la hernia. Ed é"ts Ul! hecho tan cono-
cido, que ddicilment.e podra citarse un sólo e8t.ran-
guIado que no usara alguuo de el08 bragueros fa~
bncados al por mayor.
Fijeuse en eso los médiCOS y el publico.
Dando flvilo, dicho representaut_:IPuarí. IÍ. do-
micil:o.
En Madrid puede consultarse con el in.,ent.or.
D. Jerónimo Farré Gamall, el'.l su GABINE'l'E, calle
de Juan de lIeull., núm. 23, 1.0, de!lde donde se .n·
vía gl'atill el folleto i quien lo solioita.
Un caso de uuración de hernia escrotal antigua,
del tamafto de dos peras conseguida al año y medio
de usar nuest.ro aparato. El he,rDlado tiene mas de
80 añal! de edad.
Alcantarilla (Jlureta) 1 D de Marz.o de1903.
::;r. D. Jilrónimo Farré
MADRID
Muy SR. 1I1O: No puedo por menos que dirigir á
ust&d 111. presente, para manifestarle mi agradeoi·
mIento y darlo Infinidad de g~~cias por el bIen que·
me ha surt.ido el aparato remitido por ust.ed para
combatir mi cránico padecimiento de hrac:ia 25 afias
pué~ cou ttUl privilegill.do ap¡¡,rato, he couseguido
la co~pleta curación radical de la ingle izquie~da y
mejorado sobre manera. de la dO!'echa, p:udHmd.o
dedicarme á las ocupaclQnell propia!! do mI cometI-
do á pesar de hallarme en eL período de la vejez.
Por lo tanto, no encuentro frases con que domos·
trar Ji usted mi sincero agradecimiento, .á la vez
que no sieuto baber heoho un 8Rcrificio pltra ad-
quirir el privilehisdo aparato.
Sin ser á ullted más molesto, se repite suyo afec-
tísimo seguro servidor, q. b. s. m,
JOdE LORENTE IBANEZ
SU casa, Aire, 3.
Desviaciones de la columna vertebral, torae,luras
de' lal'i plernas, obesidad, prolapso de la matriz etc,
HERNIAS (quebraduras)
Trat.amit!nto de las hernias,de éXito garantido,
por medio de los AparatOs especiales, con Real pri.
vileglo de invención (patente núm. 27.791) del or-
topédico de Madrid
D. JERÓNIMO FARRt GAMELL
En la carnicería de Vicente BuenO fle hallan á
dilOposición de quien acredite .!!er lIU dueño, uu pI"
ñUillo con varias mouedas de plat.ll. y oobre, que
hace v&.rios días fué hallado en el 8uelo de dICho
establecImiento.
En 108 exám.nes verificados en .1 Iostituto de
Huesca, hau ob~onido la:!l prim.9ras calificaciones
los lIiguieuto<l alumno!! del colegio de Escuelu
Pías de ('lILa ciudad.
Fúiologia é Bigitne.-Sobre:lalientl!, D. J(l~é
Gozález Lacasa; Notable, D Juan Tomas Pért!z.
llistoria gttlual dt. lu Literatura.-Sobresalieo·
te, U. José Goudlez LacfLsa.
Füica y Química.-Not.able, D. Jase GOllzález
Lacua.
P8icología y Lógica.-Notablei, D. José GODzá-
lez Laca¡;a y U. Juan 'llomás I'érez.
Religi6n y Moral.-(t.ercer curso).-Sobresalien-
t.e; D. MiguIII Campoy Irigoyen: Notable, D. Dosl-
tea Ochoa Ala.!!t.uey
ÚJsmogra{ia -Nota1)les, D. Eladio Reres Grao
y D, José R~yas Grao.
Hiltoria Uni"ersal.-Kotables, D. Eladio Rayell
Grao y D. Jo.!!é R"ses GraO.
Lengua {ral.cesa -(slleundo ourso).- Notable,
D. EladlO Reyes Grao.
Lengua {ranc(sa. - (primer ourso).- Notable,
D. Eduardo ~anJlorenteRodón.
Lenglla costellana.-(Precilpt.lva y composición)
-Notable, D. A ut.onio Márquez Mui!oz.
Geogro{ia comercial.-Notables, D. Anwuio Mir-
quez ~UiIOZ, O, Mig':et VamIJoy Irigoyen y don
~duardo Sanllorente RodÓn.
Historia de &paiJa.-Notables O. Ant.onio Alár·
quaz Muüóz y D. Doslteo Ochoa Ahut.uey.
Geo.r¡ra{ia ge1~eral y de E'Uropa.-Notables, dOD
Hamóu Campoy lrigoyen y D. Teófilo Reyuelta
Saim:·Pardo.
Religi6n y Mornl.-(primer curso).-Notables,
D. Rtlmóu Cur.llpoy lrigoycn y D. Teófilo ReTuei-
tI' Süiuz·Pardo.
CaIiOl'a{ía =NotA.blell, D. Ramón Campoy lrigo-
yeu, D. 'l'eófilo Revuelt.a ~ailJz·Pardo. D. l!'rancl!:l'
ca Arto GM.rcía, D. Ctlm'illo Munoz Lafuente y don
Joaquín Jimanez Pérez.
RBciban t.odoll ello!, así como sus familias y pro-
fetJorcli nuetJt.ro más sincero parabien.
El miércales oelebró por primera TeZ el Santo
,sacrificio de la Milla el joven presbítero D. Enrique
Barto(ome l\taréll, en cuyo act.o solemne encomió
las excelencias de la d;gnidad sacerdotal el ilustra-
do coadjutor de e8ta parroquia, D. Agustíu del
Olmo, en elocuelite oraClóu sagrada que fué muy
elogIada por la selecta concurrenCIa.
En\'iam08 unestra más sincera enhorabuena al






Á las siete d" la maflana de hoy se ha estableci-
do oanónicamlmte en la Capilla del Pilar la Pía
Unión de San Aotooio, y se bll. expuesto á la pÚo
blica veneraoión la bellíijima Imágen del gran Tau·
lIlaturgo, costeada por suscripción entre sus mu:
llbolil devotO!! de esta ciudad; en cuyos actos asl
como IIn el do la comunión general, ha oficiado
Uuestro venerable y bondadoso Prelado.
Pua las 11 de IlLmisma,y como tributo de grao
titud al Santo de 108 milagros, se celebrará una so-
lellllle milla en la misma Capilla, con asilltencia de
la Junta del Pan de Los Pubrell, estando ~a oración
sagrada á oargo del elccuente y simpat.ico Profesor
del Seminario, D. Luis Fumana!. .
A I01l8ocorridos con la limona de los cepltlos,
8e les dará ración extraordinaria.
Como 88.,e no puede ser má,;c floreciente y prós,
pero el estado' de tan benéfica institución, qne tan·
tas miserias socoru, y taoUs Itigriro&!1 enjuga .
¡jodo¡;e de un parti~o ,á quién ux6siu la paz y que·




pocas veces se ha visto el negocio de las lanas
~o tall buenas eundidolles para lo.!! ganaderos como
eO ,1 .ao act.ual lOe presentll.
Nuestro estimado colega zaragozano Heraldo de
..trag6n, re6riéu~oile al e!>t.ado. d~ .aquel me~cado
dlctl que de peTel8tlr, que persl.!!tlra, en 10$ ajustAs
d~parwla.!l de cOI18ideraOlón, la actiVidad quo ha
bablllo en la semana palOad., pronto desapareceran
de Z.ra6:0zl:i la~ clas8t1 eutrefiuas, porqn~ la solici·
11ld de la fabricación las agotlt.rá.
L'18 últimas .,eDLa.!! efeCtuadas C1urantll la .!!ema·
Da ban Sido las d. las laua. de las éabafias de Sa-
rlilen., Alcubierre, J!'arlete 1 Perdiguera, 'que se
blU pagado ent.re 18 y 19 peset.as la arroba.
LII de Quinto lo fueron algo mas baja", a 16.
La!> de Tauete a 15 y 112 Y las de Ejea de los
Caballeros subieron algo mas; se ajustaron á 17
pe.etas.
lIavor partido que ninguno de estoll ganaderos
ban sácado les de la Almolda que han vendidu sus
lln&! i 20 pe!Je~u, prt!cio que ya II.nullciamol! al-
canurían llls clases bueuas de el'la parte.
'l'odavía quedau en la proTiJlcltl cabaü..s que no
han .,••dido por que no quinren oeder meno~ de
Jas 20 pesetas.
U" iUlportant. gauadero de la comarca de los
!Ionegroll, ha pedido ti varios compradores fun.e·
!e! que hll.n inLnnudo adquirir sus lana.!!, á 23 pe·
,ete.¡; la llrrobil. por Ullft, partida da 250 sacall.
Este dato balit.a ti. dar idelL de cómo se encuentra
el Ullg.CIO.
Nuestro. Catedral, CIIYOS cultos resultan l¡iempre
suntuoso.!! y severo!!, reserva para la fiesta del Coro
pus ~u. mayoreil expleujores. Bajo A.rt.ístico y lu·
jllS0 dosel blanco, lucía magnífica custo~a, eu CIIYO
centro lOe de.st.acaba la .!!agrada Hostia. El Prelado
celebró de pontifical la miea y la capilla nantó la.!!
más iuspiradall obras que halló en 1I11 repertorio.
Pero el acto principal de tan solemns fie.!!tll, lo
COU&t.¡tuy. la proce!lión general, que en e~ta loca·
lidad re.!!ulta graude y majestuosa.
Uubrían la carrera fuerzaR de iufaDtería, art.illa-
rí., lugenieroti, guardia ci.,it y cll.rab~neros; los
eJlficios se hM.lIaban engalan&dos con vlStolla!5 col-
gad"r~; embellecían 108 balcones Rtegantes d.alDas
luciendo SUll más ricas galas y gran afinenola de
gentes. ¿ puar de lo desapacible de la mañana,
lleDab~n las cal!es que habia de recorrer el Santí-
nmo.
A. las diez y media el r.,pique de las campll.Das
llos estampidoli de los cailones anunCIaban que la
procesión habia comaGzado a satir de nuest.ro pri·
mer templ\)o
Asist.ieron las cofradías y hermandades con sus
utalldart.etl é imágene.!l, tre3 banda~ de mwica,1
lra~ la magnifica obra de orfilbrería que 8e~vía de
trono a la Sagrada Eucaristía, iban el Cabildo ~a­
tedral presidido por el Ilmo. Sr. Obl.!!po. rel'est.ldo
de Pontifical, comisione!! de todos los cuer90s que
guarnecen la plaza 1 el AyuutamienLO, cerrando
1, marcha un piquet.e milit.ar. La procesión recO-
rrió la carrera de costumbre en medio del mayor
ardeD 1 compostura, del mas religioso siLenoio y
veneración de la ml1ohednmbre.
Durante t.odo el día, tanto en la Catedral como
en la iglesia de las Benedictiuaf, tué grande el nú'
mero de fieleS que acndió á prostllTllarSe ante el























































































Embucha.do de lomo, llalCDichón cular, chorizos
riojano!. COlllleu'as de carnes, pesoados, le¡:um·
bre! y hortalizas,
Garba.lJz08 del Sauco, cochura garaD~izada,arroz
bomba, varios números, Judías del Pin.~ á fr75 pe·
setu el almud. Sal grano á 2'75 peutu quin~.1.
Viuo del oampo de Cariuena, co!echa 1900, Aceite
del bajo Augón ! refinado, Ques08 Roquefort,
Gruyére y Bola.
Toda ciaSe de géneros per~.necient.sal ramo,
Dep{)si~o exolusivo de la! aguas de Panticolla
para Jaoa Y!Q par~ido, Se reClbiran diariamente.
NOTA IMPORTANTE.-rara la legitimidad de
eetM aguas dentro de la provinoia. deberá exigirt.
la doble etiqueta1 adherida al dono de cada botella,
E8HEGARAY, 6, JAOA.----- ---
A LOS VERANEANTES
Para la temporada de verano se arrienda
en lllUY bucllas condiciones, una boni13 ha·
bit3ci,;n'oll nHlf'hles Ü sin ellos, Tiene espa-
cioso jal'dín.
I Inrormarán en csla imprenta,
Polo é hijo
~ Con calefacción á vapor




Montada con arregloii los
últimos adelantos.
Calle de Lanuza,
ESlc chocolate est<l COlHPUC¡¡IO 1'lIlica y exc1usi\'arnf'nte Con
malf'rias \'erdalif~rarnel1l{' :l!lInellticias \' ('stornaealrs ('omo Son
Cacao, Canela y Azucar. '\0 ¡~Ulllielle: llin~lllla 51lS1aneia Ilo~i\'a iI
la salull. El qUf' lo prul'bt' se CIllIl'CIII'Crú t1(SlI I"lquisima clIli-
dad eDil arreglo il sus pr'e{'ius. '
Precios económicos: desde 4 I'{'ales, aumentandu Sllcl?si\'arn('nte Ul1 re.ll Il3sla 8.
Pídase t~sta rilaren en los c3lablecimienlOs que len~an coloniales, de esta provincia y la
Zaragoza.
ZARAGOZA: D, Emilio Üliele rrente a San Gil.- Sos: D, Pedro Sotcr'as,-
O, José Vicsa.-lIuEscA: O, Ramón Duch,-Jaca, D, Salvador Valle.
A los comprador'cs para volrer iJ vender se les abonará medio real por libra de lo
Precios indicados,
Precios de la callcla Ceilán 1.a, molida a la vista del público, 1,- ¡Jeselas libr'ay la onza 35
celllimos
Enla lejería de SariilelJ" eneont.rarán teja!, la.
drlllo! y baldo..all, á precios mn! económicos y d.
clase superior, •
Para loa pedidos dirigirse 8. E. Panza DO Llamu,
Ss.rJiiena.
-
L1amalllo~ la alellción dc nu('slros ra\'orf'cedorf's y dcl público en general, sobre los grall'
dps :Hlelantos inlrotiucidos en nuestra Ti'lloría, permilil"llIlollus Orrccel' todos los lr::rbajos
que se refieren ;'¡ la TiulOl'cria modl:rlla en loda 511 eXlensión, eOIl la pl'onliLud y pcrreccion
flu{, ya tiene acr('dil:.uJo.
'\llc~ll"a Tintor'cria mOlltada con lodas la;; m:"í¡uin:ls morlrrnas mo\'idas pOI' la elecll'ici,J,ld
y la calf'racción ;1 \"'IlOr, nos permite hacer' grandes rebajas de precios, tanto en la limpieza, ir
:5"'(>0, como 1'/1 el lPilido de loda cla"p dr. lf'jidos y prendj,ls conrl'ceionat!a!\.
REPRESENTAN'I'E EN JACA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMERO, 45
PERSIANAS J.Dontadas en todos tamaños, ya precIOS muy arreglados.
LA JACETANA=.1UAN LACASA y HERMANO MAYOR,17,
-DE LA-
A LO~ P/WPIET.IIUOS
r \1.\ ESl'IlOS ALBA S[LES
VACUNACION
En la peluquería de Julián Lapie-
za, Obispo, 13, se inocnlará todos
los días de dos á cuatro de la tarde.
Tambíén se practicará dicha ope-
ración en el domicilio de quien lo de-
see. A los pobres gratis.
Baños de Santo Domingo
Uasd", e120del actual quedarán abiertos al pú-
blia~. hasta el diez de Septiembre, á. lo. lligui.lJtt"s
preCloa,
Novena con ropa 7 pellelas.
id. .in id. [) peUl8ll,
Bano con ;d. 0'90 pelleta!
id. ain id. 0'65 pe!etas,
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MARCA SANTA OROSIA
pifnpi9i/Dil ~B &\dl<lliljl)lf 11'!laJ'!
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
Gregario Manjon
PRACTICANTES
Calle de Bellido, 1. esquina al 'Alenado
y frente á la de t:c:/¡cgm"o)".
Vacunación todos los días. de dos á
cuatro de la tarde. de tubos traidos diaria-
mente. y de brazo á brazo.
•
Se vacuna á domicilio.
á los pobres gratis.
VACUNACION
;" E:st:1 epoca es la ma3 pr'opia y debe 31)1'0-
vecl,JaI'se para la vacuIl3cióII y revacunaciólI.
De brazo a brazo v á domicilio a todas las•
persollas que lo soliciten, eDil tubos frescos de
vacuna suiza, Todos los dias de la !)cmana de
dos ú cinco de la tarur, en, la peluqueria de
Franciseo Clemente, Purches uel Mr.rcado,
Jaca.
En la misma se V~lldell tubos rl'cseos de
Linra vacuna {l cuantas personas lo deseen, á
precios rcducidos,
Cirall [tql!¡d:a~¡cilll;><W truh!d:~ d@ [~~at
Se liquidan á pre~ios baratísimos todas
las existencias de tejidos, confecciones, ul-
tramarinos y demás artículos. con que
cuenta este tan acreditado establecimiento.
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se están arreglando en la
planta baja de la antigua posada (La Bru-





eOIl halJililción o sin clla, se arriend,lI1 4'5,
pario.:HJ:i locales, fll"'pios !,;ll a comercio ó ta-
lIerl's, ell la calll' ~I;l)'nr, Il¡llll, IJ3.-Dirigir-
se ti su propictarin D. Ja\'iel' Lacasa, en el




Se vrllJe el! Ti('l'nl;l~ Hila ca~a eDil Illlrl'to
y ~1':.llIdes IJnjn ... llal'a lirllda y f;'r'~IlJel'IJ:i. Y'
;Jl!emiJs tlll :sol,II' fll'líxill1ll al balllr.cll'io, donde
se potlr';'l cllil1('ar',
flirigirstl :'1 M:Jl'inllo üli\':'11l en dit.:lw villa,
~c arl'it'lIua píll':l vcr(,lle;lllle~, U!J::I e~paeio.
sa h:l!Jilaci('JlJ amueblada en la C<I¡¡tl Jlum.Hla
de Fila, piso ¡Jt'illclpal.
Inrorrnal'i1rl ell esta imprcllW.
Sr. venden acciones de la Sociedad «Molino
lIal'inl'l'u " Luz 1'~I("clrica de Jaca») COIl el 15
por 100 d,: r'ch:1ja "11 Sil precio.
Didgil'sC á Sj,lntiago Lardics,
•
